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W  artykule  ukazano,  jaki  wpływ  na  rozwój  zainteresowań  czytelniczych  mają  metody  pracy  z  dziećmi   
w bibliotekach dziecięcych. Wyjaśniono  termin biblioteki dziecięce  (biblioteki dla dzieci). Nakreślono zarys 
rozwoju  tego  typu  bibliotek,  sposobu  pracy  z  czytelnikami  i  dobierania  metod  na  przestrzeni  lat. 
Przedstawiono typologię metod pracy z czytelnikiem. Następnie wybrano kilka rodzajów metod ‐ konkursy, 









Czytanie powinno być  stale obecne w  życiu  człowieka  ‐ poprzez nie przyswaja on nowe wiadomości,  ale 



















Walka  z  analfabetyzmem  oraz  popularyzacja  czytania  jako  nowego  sposobu  na  spędzanie  czasu wolnego 




publicznej  dla  dzieci  został  stworzony  ostatecznie w  latach  dwudziestych  XX wieku.  Zadaniem  tego  typu 
instytucji  było  zapełnienie  dziecku  czasu wolnego  oraz  „wspieranie  i  organizowanie  działalności  twórczej   
i  ludycznej  wokół  książki”[1].  W  bibliotekach  dziecięcych  przestrzegano  swobody  pracy  z  dzieckiem. 
Biblioteka pełniła natomiast trzy funkcje ‐ kształcącą, rekreacyjną i kompensacyjną [2]. 
 
Po  II wojnie  światowej postawiono  sobie  za  cel wydzielenie  czytelnictwa dziecięcego. Biblioteki dziecięce 
według wytycznych miała cechować odrębna organizacja dostosowana do młodych czytelników. Tworzono 
więc wydzielone placówki dla dzieci od 7 do 14  lat. Zadania bibliotek tego typu polegały na wprowadzaniu 








 specjalny  dobór  zbiorów  ‐  z  czym  związana  jest  odpowiednia  organizacja  lokalu  i  odpowiednie 
wykształcenie personelu, 
 dobieranie  form  pracy  z  czytelnikiem,  które mają  na  celu  promocję  czytelnictwa, wiedzy,  spędzania 
wolnego czasu z książką [3]. 
 
Biblioteki  dla  dzieci  odróżniają  od  bibliotek  dla  dorosłych  ich  specjalne  funkcje.  Instytucje  te,  poza 



















   Należy  także  zauważyć,  że  biblioteki  dziecięce  poszerzają  ofertę  bibliotek  szkolnych,  nie  tylko  poprzez 
dostarczanie  dziecku  książek  niedostępnych w  tych  placówkach,  ale  tworząc  także  programy  skierowane   
do dzieci. Kontakt  z bibliotekarzem w bibliotece dziecięcej powinien natomiast dawać dziecku możliwości 
wymiany  doświadczeń,  a  pracownik  biblioteki  powinien  służyć  pomocą w wyborze  lektury  oraz  pomagać   
w rozwoju pasji czytelniczej. Misją bibliotek dziecięcych  jest więc rozbudzanie w dziecku potrzeby czytania   
i  jej  podsycanie  [4].  W  tym  zakresie  placówki  te  współpracują  z  wieloma  instytucjami  ‐  szkołami, 





Różnorodne  formy pracy z czytelnikiem w bibliotekach dla dzieci  jako sfera promocji książki  i czytelnictwa 
należą  do  najbardziej  charakterystycznych  cech  tego  typu  placówek  [6].  Poprzez  metody  pracy   
z  użytkownikami  bibliotekarze  mają  możliwość  rozbudzania  w  nich  chęci  czytania,  rozwijania 
zainteresowania  słowem  pisanym.  Dzięki  temu  biblioteki  dziecięce  dają  swoim  czytelnikom  możliwość 
kontaktu  z kulturą  i  sztuką, a  także wymiany między  sobą doświadczeń  związanych  z  lekturą, co  integruje 












Konkursy organizowane w bibliotekach  są bardzo popularną  formą pracy  z  czytelnikiem. Można wyróżnić 
różne typy konkursów: quizy, konkursy plastyczne, poetyckie, literackie, organizowane przez jedną bibliotekę 
lub  wojewódzkie  czy  ogólnopolskie  [9].  Przykładem  konkursu  dla  dzieci  starszych,  a  jednocześnie 
wykorzystujących  nowe  technologie  (Internet)  może  być  impreza  zorganizowana  przez  Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach. Konkurs nosił tytuł „W świecie powieści Marty Fox” 
i polegał na umieszczaniu przez bibliotekę przez  sześć miesięcy na  stronie  instytucji  (w  zakładce „Konkurs 
czytelniczy”) pytań dotyczących twórczości autorki. Na pytania uczestnicy konkursu  (uczniowie gimnazjum) 
odpowiadali  za  pomocą  poczty  elektronicznej  w  ciągu  sześciu  dni.  Uczestników  zgłaszali  nauczyciele   











   Nagrodami w  konkursie były powieści Marty  Fox  z dedykacją. Zwycięzcy dostali  także maile gratulacyjne   
od autorki [10].  
 




plastyczne  na  temat  ich  skojarzeń  związanych  ze  światem  fantazji.  Prace wykonane miały  być w  formie 
malunku  lub  rysunku w  formacie A3  i  dostarczone  do  biblioteki  do  22 maja,  a  rozstrzygnięcie  konkursu   
i losowanie nagród odbyło się podczas Maratonu Głośnego Czytania 29 maja [11]. Przedstawione konkursy 





Głośne  czytanie  daje  dzieciom  możliwość  zetknięcia  się  z  żywym  słowem.  Ponadto  buduje  ono  więź 
pomiędzy dorosłym a dzieckiem. Przyczynia się także do prawidłowego rozwoju moralnego i emocjonalnego 
dziecka.  Pomaga  wzbogacić  słownictwo  najmłodszych,  wyrobić  umiejętności  pisania  oraz  tworzenia 
wypowiedzi pisemnych  i ustnych. Przede wszystkim  jednak utrwala pozytywny stosunek dziecka do książki 
[12],  co  jest  bardzo  istotne  dla  jego  dalszych  kontaktów  ze  słowem  pisanym,  decydując  czy  będzie  ono   
w  przyszłości  miłośnikiem  czytania  czy  też  nie.  Ostatnio  głośne  czytanie  w  bibliotece  stało  się  bardzo 
popularne,  głównie  za  sprawą  działań  fundacji  ABC  XXI  i  jej  akcji  „Cała  Polska  czyta  dzieciom”  [13]. 
Przykładem  tego  typu  inicjatywy  może  być  organizowany  od  siedmiu  lat  „Nowohucki  Dzień  Głośnego 
Czytania” w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania 29 
września. Celem wydarzenia jest ukazanie konieczności czytania dzieciom oraz zachęcenie, by nadal głośno 
czytać  maluchom,  które  już  tę  umiejętność  opanowały.  W  projekt  angażują  się  aktorzy,  nauczyciele, 
lektorzy, terapeuci oraz rodzice. Podczas siedmiu edycji Nowohuckiego Głośnego Czytania czytano dzieciom 
lektury  szkolne  (np. Dzieci  z Bullerbyn), wiersze autorów piszących dla dzieci  (m.in.  Juliana Tuwima,  Jana 
Brzechwy, Małgorzaty Strzałkowskiej) oraz opowiadania  i  fragmenty powieści. Książki czytali m.in. aktorzy 
krakowskiego  Teatru  Ludowego.  Wydarzeniu  towarzyszyły  warsztaty  plastyczne  (tworzenia  „książki   





Akcje  i  imprezy  biblioteczne mają  na  celu  głównie  zainteresowanie  czytelnika  biblioteką,  zintegrowanie 














rozwijać zainteresowania dziecka,  jego kreatywność  i umiejętności. Przykładem była akcja „Czytam Sobie   
w Bibliotece” wydawnictwa Egmont‐Polska, skierowana do dzieci w wieku 5‐8  lat. W ramach wydarzenia 
biblioteki otrzymywały narzędzia, dzięki którym mogły zachęcać najmłodszych do samodzielnego czytania. 
Akcja  dostarczała  także  nieodzowną  pomoc  w  tworzeniu  własnych  działań  animacyjnych  związanych   
z  literaturą. Do programu  zostało wybranych 900 bibliotek,  które mogły  zgłaszać  się do  akcji między 15 
majem  a  15  wrześniem  2015  roku  za  pomocą  formularza  na  stronie  www.czytamsobiewbibliotece.pl. 
Zgłoszone  biblioteki  otrzymały  komplety  książek  z  serii  „Czytam  Sobie”  wydawnictwa  Egmont  oraz 
scenariusze zajęć, które mogą przeprowadzać z dziećmi. Na podstawie materiałów placówki zorganizowały 
zajęcia  polegające  na  twórczej  interpretacji  literatury  przy  wykorzystaniu  np.  filmu  lub  animacji.   
W  przypadku  przeprowadzenia  dwóch  warsztatów  polegających  na  twórczej  interpretacji  literatury   




Rozbudzanie  fantazji  i wyobraźni uczestników to  jeden z celów organizowanych od 1999 roku aż do dnia 
dzisiejszego  przez  Książnicę  Płocką  „Pikników  Literackich”,  które  są  dobrym  przykładem  imprezy 
bibliotecznej poszerzającej horyzonty dzieci, a ponadto integrującej lokalną społeczność i dającej możliwość 
zainteresowania dzieci  literaturą. Płockie „Pikniki Literackie” mające  formę  festynu  i odbywające się poza 
budynkiem  biblioteki  (w  centrum  miasta  lub  w  poszczególnych  jego  dzielnicach),  Książnica  Płocka 
organizuje wraz  z Warszawskim Oddziałem  Polskiego  Stowarzyszenia  Pedagogów  i Animatorów  KLANZA 









Bohaterem pikniku w każdej edycji  jest  inny autor, a atrakcje  festynu organizowane są w oparciu o  jego 
twórczość. Z sylwetką pisarza lub poety, który będzie bohaterem spotkania, bibliotekarze zapoznają się już 
kilka  miesięcy  wcześniej.  Informacje  o  wydarzeniu  mają  formę  plakatów,  zaproszeń,  pojawiają  się   
w mediach  lokalnych  i w  Internecie.  Dzieci,  biorące  udział w  imprezie, mogą  przygotować  inscenizację 
utworu autora, będącego bohaterem danego pikniku.  Inscenizacje są przedstawiane przed zakończeniem 

























to  pojawia  się  ktoś  blisko  z  nią  związany.  Od  piątego  „Pikniku  Literackiego”  towarzyszy  mu  Salonik 






(konkursy,  głośne  czytanie  oraz  akcje  i  imprezy  biblioteczne)  młodzi  czytelnicy  mogą  rozwijać  swoje 
umiejętności.  Formy  te  także  przyczyniają  się  do  zainteresowania  dzieci  książką  i  przez  to  do  czytania   
w przyszłości. Ich atrakcyjna oprawa przyciąga młodych odbiorców i pozwala na to, by biblioteka jawiła się im 
jako miejsce otwarte i ciekawe.  
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